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Penelitian ini bertujuan untukMendeskripsikanPersepsi Siswa 
terhadap Budaya Batik dan Upaya Guru memperkenalkan Batik sebagai 
bentuk Warisan Budaya Indonesia, tempat penelitian di Sekolah Dasar 
Negeri 1 Blora kecamatan Blora Kabupaten Blora Tahun Pelajaran 
2011/2012 Sumber data adalah guru dan siswa kelas V,Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode pokok yaitu 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan 
secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. Keabsahan data 
menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber dan metode. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1)persepsi siswa terhadap 
budaya batik yaitu (a) siswa bangga, dan siswa tidak malu memakai 
seragam batik,(b) siswa berkeinginan untuk bisa membatik, (c) siswa 
senang diajak ke perkampungan batik. (2) Upaya Guru dalam 
memperkenalkan Batik Sebagai Bentuk Warisan Budaya Indonesia yaitu 
dengan (a) Gurumemberikan materi dalam pelajaran Seni Budaya dan 
Keterampilan  tentang macam seni dan budaya Indonesia, (b) 
memberikan contoh penerapan langsung kepada siswa dengan memakai 
seragam batik setiap hari Jum’at dan hari Sabtu,(c) mengajak siswa 
karyawisata ke perkampungan batik, (3)Pemahaman siswa terhadap 
budaya batik yaitu (a) Siswa tidak malu memakai seragam batik, (b) 
siswa senang dengan pelajaran yang berhubungan dengan budaya. 
 
Kata kunci : persepsi siswa,upaya guru ,warisan  budaya  
 
